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" C I E N C I A " , ORGAN O F I C I A L DE L 'ASSOCIACIO D E D I R E C T O R S D'IN-
D Ú S T R I E S E L É C T R I Q U E S I M E C Á N I Q U E S DE LT. E. M. A. 
Des de fa molt de temps que tots els associats venien manifestant la necessitat de 
transformar el nostre Butlletí en Revista, el que no s'havia pogut realitzar fins avui, 
per les diferents raons que tots sabem. Darrerament, el Director de la revista CIENCIA 
presenta a l'anterior Junta Directiva de l'Associació unes atinades proposicions que dita 
Junta va trobar tan interessants que va creure convenient, donada la proximitat de 
l'Assembleá i la importancia de l'assumpte a resoldre, fer-ne objecte d'una proposició 
en el sentit de substituir el nostre Butlletí per la revista CIENCIA, la qual passaria a 
ésser l'órgan oficial de la nostra Associació, amb qo que els nostres somnis es veu-
rien realitzats i a l'ensems 1'Associació es difondria mes extensament per la nostra 
térra, essent així mes coneguda i estimada. L'Assembleá trobá la proposició tan en-
cellada que fou acceptat per la immensa majoria i es nomená una Ponencia formada 
pels senyors Enric SOLER I TORRES, Francesc F. SINTES I OLIVES, Joan V I S A I LLACH, 
Antoni CUMELLA I PAU, i Francesc RIERA I NADEU, amb plenes facultáis per a re-
soldre definitivament. Aquesta ponencia, després de diverses reunions, ha arribat a 
un acord avalat per la Junta Directiva, amb la revista CIENCIA, la que des del mes de 
juliol substitueix el nostre Butlletí. Creiem que tan notable esdeveniment ha de re-
portar indiscutibles avantatges a la Revista CIENCIA i a 1'Associació de Directors d'In-
dústries Eléctriques i Mecániques del I.E.M.A. 
El eos de redacció de CIENCIA estará integrat pels seus redactors i pels represen-
t a o s de la nostra Associació en la forma següent: 
Enric SOLER I TORRES, D. I. M. 
Encarregat de la redacció deis assumptes d '"Ordre Interior" de 1'Associació. 
Joan. V I S A I LLACH, D. I. M. 
Encarregat de la redacció de la "Crónica". 
Antoni CUMELLA I PAU, D. I. E. 
Encarregat de la redacció deis "Reculls Periodístics". 
Francesc RIERA I NADEU, D. I. E. 
Encarregat de la redacció de la "Bibliografía General". 
Q2 C I E N C I A 
L'activitat deis nostres redactors no dubtem que será profitosa a la revista CIEN-
CIA. L'Associació espera que, no obstant l'assignació feta a cada un deis nostres redac-
tors, tots ells facilitaran la seva tasca aportant llur valuosa col-laboració a la secció 
que mes els interessi. Per altra part, espera que els seus associats la continuaran ho-
norant amb llurs interessants treballs, que tant poden influir en el desenvolupament de 
la Técnica Catalana, posant-la a l'algada de les nacions mes avancades. 
Creiem fermament que la mutua col-laboració entre CIENCIA i 1'" Associació de Di-
rectors dTndústries Eléctriques i Mecániques" ha de donar insospitats resultáis en 
benefici d'ambdues entitats i en especial a Catalunya. Amb aquest motiu ens plau molt 
saludar efusivament a CIENCIA a qui desitgem tota mena de prosperitats, una vida mes 
vigorosa i una existencia perdurable. 
Peí eos de Redacció de YA, D. I. E. M. 
Francesc RIERA I NADEU 
NOTES 
Ha estat cursada una instancia al Conseller de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, fent constar la nostra enérgica protesta respecte a la nota de convocatoria de 
concurs per a cobrir una plaga de professor de í'Escola de Teixits de Canet de Mar, 
peí fet de qué en dita nota s'indicaven preferéncies per a certa carrera, go que resta-
va quasi totes les possibilitats ais Directors dTndústries que es poguessin presentar. 
En el mateix sentit de la instancia anteriorment indicada s'adregá una carta al 
regidor de Barcelona i diputat a les Corts Constituents En Rafael Campalans. 
Ha estat cursada una instancia al Patronat de la Universitat Industrial, pregant-li 
de fer figurar el nom de la nostra Associació en el quadre-guia que existeix per a 
orientació deis visitants, a l'entrada del clos de la Universitat Industrial, i que es col-
loqui un cartell indicador a Pexterior de Tescala que condueix a la nostra Secretaria. 
Plau-nos comunicar ais socis i a tothom qui pugui interessar, que dins de breus 
dies veurá la llum la nostra publicació Calad d'clements maquináis, resum de les confe-
rencies donades a la nostra Associació per l'enginyer industrial i ex-professor nostre, 
En Josep SERRAT I BONASTRE, director de "La Maquinista Terrestre i Marítima", de 
Barcelona. 
